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humanistika: zamašnjak vidljivosti 
hrvatske kulturne baštine
Marijana Tomić
U Godini glagoljice Zadarske župa-nije u Zadru će se 6. i 7. studenog 
2017. održati 2. međunarodni simpozij 
Digitalna humanistika: zamašnjak vidlji-
vosti hrvatske kulturne baštine, organi-
ziran u okviru projekta Digitalizacija, 
bibliografska obrada i istraživanje 
tekstova zadarsko-šibenskog područja 
iz razdoblja do kraja 19. st. pisanih 
glagoljicom, bosančicom i latinicom.
Cilj simpozija je obuhvatiti teme iz 
područja definiranja i propitivanja digi-
talne humanistike kao nove znanosti, 
nadalje opisa, istraživanja i pristupa 
kulturnoj baštini u digitalnom okruže-
nju, nacionalnih i lokalnih smjernica i 
dokumenata vezanih uz digitalizaciju 
kulturne baštine, kreativnog korištenja 
kulturne baštine, kulturnog turizma 
te uključivanja zajednice u istraživanja 
kulturne baštine. U kontekstu pro-
mišljanja o budućnosti istraživanja u 
području humanističkih znanosti, a 
polazeći od tradicije koju Sveučilište u 
Zadru njeguje upravo u području huma-
nistike, osobiti je cilj ovog simpozija 
prikazati istraživačke metode i alate 
iz čim više polja i grana humanističkih 
znanosti, kako bi se prepoznali glavni 
istraživački pravci, područja suradnje 
unutar humanističkih znanosti i izvan 
njih te započela rasprava o potrebi za 
stvaranjem institucionalnog ili među-
institucionalnog centra za digitalnu 
humanistiku na Sveučilištu u Zadru.
Predložene teme 
  Glagoljična, ćirilična i latinična 
pisana baština kao polazište histori-
ografskih i jezičnih istraživanja 
  Vodeni znakovi: digitalizacija, opis i 
istraživanje 
  Digitalna humanistika kao suvre-
meni istraživački okvir kulturne 
baštine: definicije, pristupi, institu-
cionalizacija, izobrazba 
  Međuinstitucionalna suradnja i 
interdisciplinarnost u području 
istraživanja i interpretacije kultur-
ne baštine 
  Digitalna humanistika i istraživanje 
potreba korisnika 
  Istraživači iz područja humanistike 
i digitalni sadržaji: digitalizirano je, 
i što sad? 
  Digitalizacija kulturne baštine: 
primjeri dobre prakse, smjernice, 
dokumenti, programi, kriteriji 
  Opis i pristup kulturnoj baštini: 
izazovi katalogizacije baštine, kata-
log kao alat za pristup i povećanje 
vidljivosti kulturne baštine, opis 
vodenih znakova, rukopisa i njiho-
vih fragmenata 
  Metode i alati za istraživanje 
kulturne baštine u digitalnom okru-
ženju: vizualizacija informacija, 
GIS, podaci znanstvenih istraživa-
nja u humanistici 
  Modeli promocije digitalizirane 
baštine 
  Kreativno korištenje kulturne bašti-
ne: kulturni turizam, popularizacija 
i uključivanje zajednice u istraživa-
nje kulturne baštine (crowdsour-
cing, crowdfunding) 
Pridružite nam se u Zadru!
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